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 Pour le Larzac, la Société des caves de Roquefort a longtemps, en coopération étroite avec les 
autres industriels et les producteurs de lait, joué un rôle clé pour le développement territorial. Ce rôle 
est toujours important. Mais, désormais, elle est la propriété de Lactalis, grand groupe laitier national 
dont les orientations stratégiques sont définies en dehors du territoire et indépendamment de ses 
intérêts. Le lancement récent par cette société d’un bleu de brebis a été très controversé localement, 
car jugé contraire aux intérêts locaux. 
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 Pour les 12 communes de la Communauté de communes « Larzac templier, causse et vallées » (2500 habitants), les 
associations sont au nombre d’une cinquantaine. 
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 C’est le cas, sur le Larzac de l’ADMR, association d’entraide en milieu rural, qui est structurée au 
niveau cantonal  
5
 Ainsi, le territoire du Larzac étudié comprend 15 communes pour quelques 5.000 habitants. 
6
 C'est le cas du Larzac où la majorité de ces syndicats ont été constitués pour chacun des deux cantons. 
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 Sur le Larzac, il a fallu plus de trois ans pour aboutir à la constitution, très contestée, de deux communautés sur ce même 
territoire ! 
8La création, déjà citée, de deux communautés de communes , de facto rivales, sur le Larzac est un regrettable exemple dec e 
type de risque. 
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 Pour les 12 communes constituant la Communauté de communes Larzac Templier Causse et Vallées, ces associations sont 
au nombre d’une cinquantaine. 
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